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BAB I                                                                      
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi saat ini telah mempengaruhi masyarakat, tentu saja 
dengan adanya teknologi yang semakin berkembang dengan bertambahnya 
waktu, berdasarkan penelitian dari jurnal (Habsoro, 2009) dengan 
menggabungkan good practice yang ada pada IT governance, sehingga 
konsep IT governance merupakan cara yang tepat untuk mengelola 
penggunaan teknologi informasi di sebuah perusahaan. Hal tersebut 
memastikan informasi dan teknologi agar dapat berjalan sesuai dengan visi 
dan misi yang ada pada suatu perusahaan. Khususnya COBIT yang sudah 
digunakan pada beberapa perusahaan salah satu contoh nya yaitu PT.KAI 
yang menggunakan COBIT sebagai kerangka kerja untuk menjalankan 
implementasi TI pada perusahaan secara efektif yang diteliti oleh (Mutiara 
Salaf, 2010), sehingga tidak salah jika COBIT menjadi salah satu pilihan 
bagi perusahaan dalam melakukan perbaikan pengelolaan sistem pada masa 
mendatang. 
Ada beberapa perusahaan perbankan terkemuka di Indonesia, seperti 
Bank MANDIRI, Bank CIMB NIAGA, Bank DANAMON, Bank BCA, 
Bank BRI yang bersaing pada tingkat yang sama,  dan  PT. BANK 
CENTRAL ASIA merupakan salah satu perusahaan perbankan yang sukses 
menggait nasabah, diketahui bahwa kurang lebih 14.8jt nasabah aktif yang 
telah dilayani oleh PT. BCA pada tahun 2016, hal itu menunjukkan bahwa 
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PT. BCA sendiri merupakan salah satu perusahaan perbankan yang bisa 
dibilang sukses di Indonesia. Akan tetapi, walaupun sesukes apapun suatu 
perusahaan tentunya memiliki kendala, halangan, dan masalah yang 
terdapat di dalam perusahaan tersebut. Justru semakin besar suatu 
perusahaan, akan semakin sulit untuk di kelola. Seperti perusahaan BCA 
sendiri, khususnya pada bagian SOC (Biro Pendukung Pembayaran 
Domestik, dan Pembayaran Elektronik) yang memiliki kendalanya sendiri, 
dan penting untuk dilakukan audit sistem yang ada pada biro SOC tersebut. 
Pada saat diadakan wawancara kepada Pak Adit dari bagian SOC, 
adapun masalah yang masih menjanggal pada bagian SOC sendiri, seperti 
keterbatasan dana yang diberikan sehingga ketika ingin melakukan 
maintance menjadi kurang efisien karena harus menyesuaikan pada dana 
yang ada karena kurangnya manajemen atas mengatur management cost. 
Selain itu ada juga masalah yang mengarah ke server yang seharusnya user 
dan id hanya dipegang oleh tim SA(Security Administrator) akan tetapi user 
dan id diketahui oleh karyawan yang lain, hal tersebut membuat kinerja dari 
tim SA menjadi kurang efisien. Pak Adit sendiri bercerita tentang satu 
masalah terakhir yang membuat cloud server mereka tidak bisa berkembang 
dikarenakan peraturan dari pemerintah mengenai penggunaan cloud server 
masih belum jelas bagaimana. 
Dengan adanya hal diatas maka dari itu akan dilakukan penelitian 
pada PT. BANK CENTRAL ASIA khususnya pada bagian Biro SOC (Biro 
Pendukung Pembayaran Domestik, dan Pembayaran Elektronik) untuk 
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mengetahui bahwa tata kelola teknologi informasi yang digunakan cukup 
baik dan efisien dengan cara melakukan pengukuran tata kelola teknologi 
informasi menggunakan COBIT 5.0, COBIT diciptakan sebagai kerangka 
kerja atau sebagai tata kelola dibagian teknologi informasi, COBIT 
menyediakan berbagai macam tools yang dapat membantu dengan praktis 
bagi para petinggi perusahaan agar mengetahui kebutuhan yang harus 
dikendalikan, dan masalah – masalah teknis yang sering terjadi agar dapat 
meminimalisir resiko bisnis. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang menjadi acuan untuk rumusan 
masalah, sebagai berikut rumusan masalah yang dapat disimpulkan: 
a. Bagaimana tingkat capability level system TI pada perusahaan BCA 
khususnya  bagian SOC (Pendukung Pembayaran Domestik dan 
Layanan Elektronik) berdasarkan kerangka kerja COBIT 5.0? 
b. Bagaimana penyelesaian masalah yang dapat disarankan kepada 
perusahaan BCA khususnya bagian SOC (Pendukung Pembayaran 
Domestik dan Layanan Elektronik) dalam mengembangkan dan 
membenahi sistem informasi? 
1.3 Batasan Masalah 
Berikut beberapa batasan masalah: 
a. Penelitian sistem informasi pada perusahaan Bank BCA atau Wisma II, 
dan ditujukan untuk bagian SOC atau Biro Pendukung Pembayaran 
Domestik dan Perbankan Elektronik. Sehingga hanya melakukan 
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penelitian pada bagian tertentu dan hasil penelitian tidak mewakili 
keseluruhan perusahaan BCA. 
b. Tidak akan membahas tentang kinerja perusahaan dalam menjalani 
proses bisnis. 
c. Hanya melakukan penelitian yang terkait dengan tata kelola TI pada 
perusahaan khususnya pada bagian SOC. 
d. Menggunakan kerangka kerja COBIT 5.0 (khususnya pada BAI04, 
BAI09, BAI10, DSS01, DSS03, MEA01) 
1.4 Tujuan Penelitian 
a. Melakukan analisa pada sistem audit yang dimiliki oleh perusahaan 
BCA, khususnya pada bagian SOC (Biro Pendukung Pembayaran 
Domestik dan Perbankan Elektronik). 
b. Memberikan saran dan solusi untuk bagian SOC, berdasarkan temuan – 
temuan yang ada, agar dapat diterapkan nya saran dan solusi yang 
diberikan sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. 
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